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U M B A U D E S L U D W I G - U H L A N D - I N S T I T U T S 
K u r i o s u m i n d e r V e r e i n s g e s c h i c h t e : D e r B a n d 2 6 d e r Veröffentlichungs-
r e i h e wurde m i t H i l f e e i n e s höchst ungewöhnlichen T r a n s p o r t m i t t e l s aus-
g e l i e f e r t . D i e F r a c h t , von d e r M a g s t a d t e r D r u c k e r e i kommend, wurde 
z u m sog. Schänzle w e s t l i c h des S c h l o s s e s g e f a h r e n und von d o r t m i t 
e i n e m r i e s i g e n K r a n über den Schloßgraben und d i e K a l t e H e r b e r g e weg-
gehoben. - D i e s e s s e l t s a m e Manöver h i n g e i n e r s e i t s m i t B a u a r b e i t e n 
a n d e r B u r g s t e i g e z u s ammen, w i e s i e v o n Z e i t zu Z e i t fällig w e r d e n , 
a n d e r e r s e i t s m i t dem Umbau u n s e r e s I n s t i t u t s . 
D i e Pläne dafür r e i c h e n w e i t zurück. V o r f a s t zehn J a h r e n w u r d e n für 
den ganzen Schloßbereich S a n i e r u n g s - und A u s b a u a r b e i t e n v o r g e s e h e n . 
Für das L u d w i g - U h l a n d - I n s t i t u t w a r zunächst l e d i g l i c h d i e E i n r i c h t u n g 
e i n e s zusätzlichen A u s s t e l l u n g s - und A r c h i v r a u m s im Dachgeschoß des 
H a s p e l t u r m s e i n g e p l a n t . A b e r dann k a m e n die S t a t i k e r und s t e l l t e n f e s t , 
daß B a l k e n und Böden m o r s c h w a r e n , daß manche d e r v o n den B e s u c h e r n 
b e w u n d e r t e n mächtigen Stützpfeiler n i c h t auf t r a g e n d e n T e i l e n a u f s a s -
s e n und e h e r k u n s t g e w e r b l i c h e n C h a r a k t e r hatten - k u r z , daß T e i l e des 
H a s p e l t u r m s t h e o r e t i s c h e i g e n t l i c h g a r n i c h t m e h r standen. Das hatte 
p r a k t i s c h e F o l g e n : Böden und Zwischenzüge w u r d e n h e r a u s g e r i s s e n , e i n -
z e l n e R ä u m e g e s p e r r t : die e r f o l g r e i c h e n A u s s t e l l u n g e n d e r J a h r e 1961-
1964 konnten n i c h t f o r t g e s e t z t werden. 
D e r Umbau verzögerte s i c h i n f o l g e d e r R e z e s s i o n u m J a h r e . I m Spät-
s o m m e r 1970 a b e r wurde es e r n s t . Das I n s t i t u t mußte s i c h auf die Räu-
me d e r K a l t e n H e r b e r g e zurückziehen. T e i l e d e r B i b l i o t h e k und d e r 
S a m m l u n g e n w u r d e n i n den i n z w i s c h e n ausgebauten " P f e r d e s t a l l " (unter 
d e r K a l t e n H e r b e r g e m i t Z u t r i t t v o m rückwärtigen Fußgängerdurchgang 
i n s Schloß) v e r l e g t . 
D e r T u r m h e l m des H a s p e l t u r m s i s t i n z w i s c h e n a b g e r i s s e n . E i n e B e t o n -
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decke ermöglicht den Innenausbau d e r o b e r e n R ä u m e , d e r g l e i c h i m neuen 
J a h r aufgenommen w e r d e n s o l l . Im Frühjahr 1971 w i r d auf die B e t o n d e c k e 
eine s t a b i l e L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n a u f g e s e t z t ; n a c h außen w i r d d e r 
T u r m a l l e r d i n g s - aus Gründen d e r D e n k m a l p f l e g e - das a l t e G e s i c h t e r -
hal t e n . 
E s b r a u c h t k a u m gesagt zu werden, daß die j e t z i g e S i t u a t i o n d ie A r b e i t 
i m I n s t i t u t beeinträchtigt: d i e Z a h l d e r Arbeitsplätze i s t d r a s t i s c h e i n g e -
schränkt; die v e r b l i e b e n e n s i n d zusammengedrängt; d e r Baulärm i s t oft 
e r h e b l i c h , und Staub und S c h m u t z m a c h t (nicht n u r ) d e m R e i n i g u n g s p e r -
s o n a l zu s c h a f f e n . Ob die j e t z i g e Beeinträchtigung d e m I n s t i t u t auf d i e 
Da u e r Gewinn b r i n g t , k a n n n i c h t gesagt werden: i n d e r G l i e d e r u n g und 
i m A u f b a u d e r Universität w i r d s i c h n o c h v i e l e s ändern, und manche d e r 
Änderungen s i n d ohne räumliche N e u o r g a n i s a t i o n n i c h t denkbar. Fürs 
e r s t e f r e i l i c h r e c h n e n w i r f e s t d a m i t , daß w i r i m L a u f e des J a h r e s 1972 
den H a s p e l t u r m w i e d e r b e z i e h e n können. 
H e r m a n n B a u s i n g e r 
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